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J. 199/84 
Bergen, 20.9.1984 
AV/BEi 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE ETTER MAKRELL I FÆRØYSK 
FISKERISONE, I EF-SONEN OG NORD FOR 62o N.BR. I NORGES ØKONOMISKE 
SONE. 
I medhold av § 4, § 9 og § 45 i lov av 3. juni 1983 om salt-
vannsfiske m.v. har Fiskeridepartementet den 7. september 1984 
bestemt: 
§ 1 
Norske fartøy kan nord for 62° n.br. fiske makrell i norsk 
økonomisk sone, i internasjonalt farvann og i EF-sonen, samt i 
færøysk fiskerisone fra 9. juli kl 0000. I færøysk fiskerisone 
kan det fiskes inntil 15.000 tonn og i EF-sonen nord for 62° 
n.br. inntil 10.000 tonn. 
Fiskeridirektøren kan stanse fiske etter første Ledd n8r kvotene 
er beregnet oppfisket. 
§ 2 
Ved hver landing m8 minst 100 tonn leveres til konsum. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet i 
første ledd for fartøy som ikke kan føre last for konsum. 
Fiskeridirektøren kan videre etter søknad fra salgslagene gi 
dispensasjon n8r det ikke er avtak eller avsetning for konsum. 
§ 3 
Ingen kan delta i fisket uten a være p!meldt til Norges 
Makrellag, Kristiansand S. eller Feitsildfiskernes Salgslag, 
I\ Lesund. 
§ 4 
Ringnotfartøy over 70 fot som deltar i makrellfisket nord for 62° 
n.br. skal gi melding til Noregs Sildesalslag, Haugesund, om sin 
nøyaktige posisjon. 
Slik me l ding skal gis hver dag til det tidspunkt salgslaget 
fastsetter. 
§ 5 
Overtredelse av disse forskrifter kan straffes i henhold til Lov 
av 3. juni 1983 om saltvannsfiske § 53. 
§ 6 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeri-
departementets forskrifter av 31. august 1984 om regulering av 
f i ske etter makrell i færøysk fiskerisone, i EF-sonen og nord for 
62° n.br. i Norges økonomiske sone. 
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